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PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) merupakan upaya pemerintah untuk
membantu penyelesaian masalah remaja dan dilaksanakan oleh Puskesmas.
Walaupun pelaksanaan PKPR telah berjalan, cakupan pelayanan PKPR di
Puskemas Lebdosari berada di bawah target sehingga terdapat peningkatan
masalah kesehatan reproduksi pada remaja dan petugas kesehatan kesulitan untuk melakukan
tindakan preventif. Persepsi remaja merupakan salah satu penyebab rendahnya partisipasi remaja
dalam kegiatan PKPR.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan partisipasi remaja dalam kegiatan
PKPR dengan pengetahuan dan persepsi mengenai kesehatan reproduksi di SMP wilayah kerja
Puskesmas Lebdosari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP kelas VIII di wilayah kerja Puskesmas
Lebdosari dengan jumlah total 1.040 siswa kemudian sampel diambil sebanyak 91 siswa
menggunakan metode proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat
menggunakan uji chi-square dengan taraf signifikasi 95%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel terikat yang berhubungan dengan
partisipasi remaja adalah pengetahuan tentang PKPR (p=0,000), perceived
susceptibility (p=0,000), perceived benefit (p=0,005), dan perceived barrier(P=0,007). Sedangkan
variabel terikat yang tidak berhubungan dengan partisipasi remaja adalah perceived severity dan
cues to action. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 dari 6 variabel terikat yang
berhubungan dengan partisipasi remaja dalam kegiatan PKPR dan sebagian besar responden (61,5%)
rendah dalam partisipasi remaja dalam kegiatan PKPR
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